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苏黎世联邦理工学院国际化战略分析
邱雯婕
摘　要：在全球化日趋加速的今天，时代赋予了高等教育国际化更多的机会与挑战。目前国内对
于高等教育国际化的域外经验研究主要集中在英、美等发达国家，对瑞士高等教育研究甚少。位
于欧洲中部的瑞士苏黎世联邦理工学院一直以来都致力于深化发展国际化战略，在２０１７年的
“全球最国际化大学”排名中荣登榜首，是高等教育国际化的典型。文章基于简·奈特的高等教
育国际化战略分析框架，通过对苏黎世联邦理工学院国际化战略文本的梳理，从项目策略、组织
策略两个维度，对学术项目、外部研究与学术合作、管理运行、综合服务、人力资源进行探讨，总结
其在高等教育国际化中的经验，以期对我国高校在发展国际化战略中有所启示。
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　　欧洲中世纪时期高等教育国际化理念已逐步
显现，学者们利用拉丁语的普及游走于各个国家之
间，成为“知识无疆界”这一古老传统的雏形，并作
为高等教育国际化传承发展中的历史起源［１］。
９０年代冷战结束后，随着世界经济一体化发展，全
球的高等教育国际化展现出发展态势。围绕着教
师、学生、专业人员流动、远程教育、合作办学和课
程内容改革等多方面的高等教育国际化态势日渐
增强。在世界贸易组织成立后，经济全球化已经把
高等教育纳入服务领域。今天，无论是拥有悠久历
史的欧洲国家，还是高等教育迅速发展的美洲、亚
洲国家，高等教育国际化已经成为了世界各国高等
教育改革的重要方向。
泰晤士报高等教育（Ｔｉｍｅｓ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａ－
ｔｉｏｎ）世界大学排名从２０１４年开始增加“全球最国
际化大学”（Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ’ｓ　Ｍｏｓｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉ－
ｖｅｒｓｉｔｉｅｓ）单项排名。排名的方法是将总排名中的
四大排名标准之一的国际视野（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｕｔ－
ｌｏｏｋ）单列，依据留学生比例、国际员工比例、国际
合作比例，以及２０１７年新增加的国际学术声誉排
名，评选出全球１５０所最国际化的大学。２０１７年
榜 单 的 桂 冠 由 苏 黎 世 联 邦 理 工 学 院
（Ｅｉｄｇｅｎｓｓｉｓｃｈｅ　Ｔｅｃｈｎｉｓｃｈｅ　Ｈｏｃｈｓｃｈｕｌｅ　Ｚüｒｉｃｈ）
摘得［２］。这所位于欧洲中部瑞士地区的高等学府
始创于１８５５年，是全球顶尖的研究型大学之一，先
后诞生了包括爱因斯坦等２０余位诺贝尔奖得主。
虽然从国土和人口来看，瑞士是一个小国，国
语并非英语，但其高等教育质量、国际化程度令人
瞩目。不仅拥有“全球最国际化大学”排行榜榜首
的苏黎世联邦理工学院，还有第二名的洛桑联邦理
工学院 （ｃｏｌｅ　Ｐｏｌｙｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　Ｆéｄéｒａｌｅ　ｄｅ　Ｌａｕ－
ｓａｎｎｅ）以及第十五名的苏黎世大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｔ
Ｚüｒｉｃｈ）等多所世界知名学府。当前，国内对于高
等教育国际化的域外经验研究主要集中在英国、美
国等发达国家，对瑞士高等教育经验的研究甚少，
因而本文旨在通过对苏黎世联邦理工学院国际化
经验的介绍与分析为新时期我国高校国际化发展
战略提供有益参考。
　　一、理论基础
　　对于高等教育国际化这一主题的研究，国外学
者除了对相关实践经验进行探索总结外，还积极构
建理论框架对高等教育国际化进行更深层次的研
究。加拿大学者简·奈特（Ｊ．Ｋｎｉｇｈ）便是其中的
代表，她认为高等教育国际化战略应真正融入、内
化到大学的价值观中，提出了大学国际化发展的六
阶段理论。为更好地指导高校国际化战略研究，
简·奈特对高校国际化战略策略进行分类，分为项
目策略和组织策略两大类［３］（见图１）。这个模型
并非适用于所有情境，本文根据研究实际对具体的
研究维度做出了更具操作性的调整。在项目策略
部分，整合为学术项目和外部研究与学术合作两大
维度考量；在组织策略部分，对管理运行维度、综合
服务、人力资源三方面进行考量。
图１　国际化战略策略的分类
　　二、苏黎世联邦理工学院国际化
战略背景
　　１．全球化与欧洲博洛尼亚进程的推动
全球化的不断深化对高校所培养的人才提出
了新的要求，培养具有全球意识的全球公民成为一
种趋势，国际化纷纷被各大高校纳入人才培养理
念。欧洲地区自２０世纪５０年代建立“欧洲煤钢联
盟”（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏａｌ　ａｎｄ　Ｓｔｅｅｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ）以来，
在实践中深刻认识到整体提升竞争力是大势所趋，
因而各国在各领域积极开展密切合作。１９９９年签
署了《博洛尼亚宣言》（Ｂｏｌｏｇｎａ　Ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ），明确
提出了欧洲地区高等教育区域目标，“博洛尼亚进
程”（Ｂｏｌｏｇｎａ　Ｐｒｏｃｅｓｓ）正式启动［４］。在“博洛尼亚
进程”推动下欧洲地区的学者、学生的流动更加频
繁与便利，高等教育国际化的理念与氛围愈加浓
厚。瑞士作为“博洛尼亚进程”的参与国之一，苏黎
世联邦理工学院的国际学生数量日益增多，国际学
生的跨国流动在一定程度上影响着国际化战略的
制定与实施。
２．瑞士政府对高等教育的支持
瑞士属于联邦制国家，立法权在联邦，行政管
理权在各州，联邦不设教育部，由各州自行管理，因
而各州都有不同的教育制度［５］。苏黎世联邦理工
学院属联邦直接管理的两所高校之一。瑞士联邦
宪法明确规定了高等教育平等，大学拥有高度的自
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主权，与各州的教育自治均衡发展，大学可以根据
自身的发展需要，选择适合自己发展的国际化道
路。此外，受博洛尼亚进程的影响，瑞士作为非英
语为母语的国家也要求各高校在硕士研究生教育
阶段的课程需提供英文授课，以便让英语水平过关
的留学生来此学习，这在一定程度上深化了国际化
的理念。
３．苏黎世联邦理工学院的发展理念
苏黎世联邦理工学院认识到学校“位于欧洲的
心脏，却与世界各地相连”［６］，这不仅是从地理位置
角度来定义，更是基于学校自身希望将发展置身于
世界之中，将全球社会发展中遇到的一些问题视为
己任。苏黎世联邦理工学院深刻意识到，作为一个
小国的大学，只有建立国际联系，招募全球的学术
研究人员，提升对国际学生的吸引力，才能保持自
己的竞争力。因而近些年来不断深化自己的国际
化理念，制定更加科学合理的国际化战略，促使国
际化融入到大学的发展。
　　三、苏黎世联邦理工学院国际化
战略项目策略
　　１．学术项目
（１）国际学生。国际学生的数量是衡量高等
教育国际化程度的重要指标之一。根据泰晤士报
高等教育的最新统计数据可知，苏黎世联邦理工学
院共有学生１９　２３３名，其中３８％为国际学生［７］。
其学生来自全球１２０多个国家和地区，其中国际生
主要来自欧洲地区，约占学生总数的２６．１７％，而
来自非洲地区和大洋洲地区的学生每年均只有几
十位。本科生阶段的国际学生主要来自欧洲，来自
欧洲之外的学生不足百人。而攻读硕士和博士学
位的学生来源更加多元化，亚洲是除欧洲外的第二
大生源地，每年赴读学生有将近１　０００人，约占硕
博学生总人数的９．１９％［８］。
（２）课程国际化。瑞士的官方语言是德语、法
语、意大利语、罗曼什语四种，苏黎世联邦理工学院
的本科项目授课语言多为德语授课。但在“博洛尼
亚进程”的影响下，苏黎世联邦理工学院对硕士生
项目进行了改革，在所提供的４３个硕士学位项目
中，有３７个项目采用全英文授课，３个项目为英语
和德语授课，仅有３个项目为全德语授课［９］。
（３）学生流动项目。苏黎世联邦理工学院交
流项目遍布全球，现今约有１５０个合作伙伴大学。
针对学生的海外学习项目主要分为三类：交换项
目、研究项目、暑期学校。交换项目中的瑞士移动
项目（Ｓｗｉｓｓ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｐｒｏｇｒａｍ）合作的学校是法语
或意大利语流行地区，旨在让学生更顺利的适应交
流区文化。为促进和落实“波罗尼亚进程”，欧盟委
员会于２００３年提出伊拉斯谟（Ｅｒａｓｍｕｓ　Ｍｕｎｄｕｓ）
项目计划，通过建立１００个跨大学的“欧洲硕士专
业点”、提供近上万个奖学金、访问学者名额的方
法，吸引更多外国教师和学生在欧洲的大学学习，
加强欧盟成员国大学之间的学术联系，提高欧洲高
等教育的质量和竞争力，扩大欧洲高等教育在世界
上的影响。由于瑞士与欧盟关于该计划并未达成
共识，因而苏黎世联邦理工学院和其伙伴学校将在
瑞士—欧洲移动项目（Ｓｗｉｓｓ－Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ
Ｐｒｏｇｒａｍ（ＳＥＭＰ））的框架下展开。此外，学生在
进行毕业论文或研究中需要到国外交流，学校也予
以最大限度的支持，设法帮助有需求的学生［１０］。
２．外部研究与学术合作
苏黎世联邦理工学院一直致力于发展国际合
作，希望通过协同的力量增进科研、教学等方面能
力的提升。学校通过搭建国际知识库（Ｉｎｔｅｒｎａ－
ｔｉｏｎａｌ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　Ｂａｓｅ）将教授、部门和学生与世
界连接。截止２０１６年，苏黎世联邦理工学院与全
球高校、科研机构、非政府组织（Ｎｏｎ－Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎ－
ｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ）政府等共合作开展研究项目
１２　０７１个，这些项目主要集中在与欧洲大学的合
作中，约占总合作的４３．３７％，并与全球２９个国家
和地区签署合作协议［１１］。此外，苏黎世联邦理工
学院积极加入国际组织来深化国际交流与合作，目
前 共 加 入 有 可 为 学 生 提 供 交 流、实 习 的
ＵＮＩＴＥＣＨ国际、５所欧洲顶尖科技大学组成的Ｉ－
ＤＥＡ联盟、１１所顶尖研究型大学组成的国际研究
型大学联盟（Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｌｉａｎｃｅ　ｏｆ　Ｒｅ－
ｓｅａｒｃｈ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ）以及世界经济论坛发起的一
流大学校长论坛（Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｌｅａｄｅｒｓ　Ｆｏ－
ｒｕｍ）在内的四个联盟。
苏黎世联邦理工学院重视支持在技术、自然、
社会和人文科学领域的基础科学和应用科学领域
开展研发合作，支持来自苏黎世联邦理工学院的科
学家和发展中国家共同启动的新项目或促进合作。
当前瑞士与中国、日本、韩国和东盟地区双边科技
合作项目由苏黎世联邦理工学院主导进行［１２］。
２０１０年苏黎世联邦理工学院与新加坡国家研
究基金会（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ’ｓ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｆｏｕｎｄａ－
ｔｉｏｎ）共同建立新加坡－联邦理工学院中心（Ｓｉｎｇａ－
ｐｏｒｅ－ＥＴＨ　Ｃｅｎｔｒｅ）。这是苏黎世联邦理工学院唯
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一的域外研究中心，加强了苏黎世联邦理工学院的
研究能力，为瑞士、新加坡及周边地区所面临的全
球挑战开发可持续解决方案。该中心汇集了来自
不同学科和背景的主要研究人员，通过制定周密的
计划，旨在成为研究生和博士后培训以及创业实践
的智慧中心。为了促进思想和专业知识的交流，中
心的研究人员积极与大学和研究机构合作，与行业
和政府机构的积极接触，也有助于研究人员提供更
加切实可行的解决方案［１３］。
　　四、苏黎世联邦理工学院国际化
战略组织策略
　　１．管理运行
有关国际化进程中的事务主要由苏黎世联邦
理工学院的国际办公室（ＥＴＨ　Ｇｌｏｂａｌ）负责管理，
其主要职责在于促进研究和教育方面的国际关系
和伙伴关系，并提高苏黎世联邦理工学院在国外的
知名度。该团队由一名副校长领衔，主管主任负责
具体工作，同时设有全球事业转换部 （Ｇｌｏｂａｌ
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ａｆｆａｉｒｓ）、全球教育事业部（Ｇｌｏｂａｌ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ａｆｆａｉｒｓ）、通讯部（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、项
目管理和财政部（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｆｉ－
ｎａｎｃｅ）四大部门。目前团队由１名主管主任、４名
部门主管、５名项目经理以及１０名职员组成［１４］。
同时，学校设有学生交流办公室（Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｅｘ－
ｃｈａｎｇｅ　Ｏｆｆｉｃｅ），旨在成为参加学生交流项目的学
生的联络点。其主要负责提供有关学生交流计划
的信息和处理申请，为即将到来的交换学生和瑞士
政府奖学金持有者提供行政服务［１５］。
２．支持服务
苏黎世联邦理工学院的每一个学生都有机会
在另一所大学学习１～２个学期，可以通过参与到
学校提供的相关交流项目（Ｅｘｃｈａｎｇｅ）或是自行联
系项目（Ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｅｄ　Ｓｔａｙｓ　Ａｂｒｏａｄ）来获取海外
学习的体验。在学生交流办公室支持下，每个学院
都设有至少１名的交流协调员（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔａｌ　Ｅｘ－
ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒｓ），负责组织交流项目。这些
交流协调员与合作大学的相关院系或教师保持着
联系，负责跟进新的交流项目设计、交流协议的签
署等工作。正因为他们对于交流项目的了解度，在
为准备申请的学生提供咨询服务时，他们往往能给
予更加有帮助的意见与建议［１６］。
在资金上每位参与交流项目的苏黎世联邦理
工学院的学生都会获得来自学生交流办公室的奖
学金支持，部分符合条件的学生可获得由财政补助
办公室（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｉｄ　Ｏｆｆｉｃｅ）提供的旅费（Ｔｒａｖｅｌ
Ｃｏｓｔｓ）资助，此外学生还可以自行申请交流院校以
及相关基金会所提供的奖学金。对于自行联系项
目的学生，可申请一般奖学金、欧洲奖学金和国家
奖学金三类。一般奖学金可以申请财政补助办公
室的旅费补助、瑞士政府奖学金、基金会奖学金；欧
洲奖学金可以申请ＩＤＥＡ 联盟奖学金 （ＩＤＥＡ
Ｌｅａｇｕｅ　ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐｓ）；国家奖学金主要芬兰、日
本、英 国、美 国 所 提 供 的 一 些 有 针 对 性 的 奖
学金［１５］。
３．人力资源
根据最新数据显示，苏黎世联邦理工学院的全
职国际教职员工近十年来增长了１２％。目前，学
校共有全职教职员工９　１００名，其中约有５５．９％为
国际员工。这些国际员工中有约有６４％来自欧洲
地区，尤其是德国籍教职员工占比高达３５％。担
任教授、副教授、助理教授的教师多为国际员工，而
科技、行政等辅助岗位的员工更多来自瑞士本土。
在生物工程与科学学院的教职员工中国际教职员
工占比高达７９％，五大学部的国际教职工占比平
均值约为５８．５％［６］。
作为一个负责任的雇主，苏黎世联邦理工学院
为教职员工提供了良好的工作条件。对于新入职
的国际员工，学校各相关部门积极协助其办理各种
相关手续，并在住房、医疗、生活、学习等方面给予
力所能及的帮助。学校高度重视员工的职业生涯
发展，学校的职业中心（ＥＴＨ　Ｃａｒｅｅｒ　Ｃｅｎｔｅｒ）为帮
助员工制定职业生涯规划，提供职业咨询帮助。为
所有员工提供语言课程，搭建语言学习的课程平
台。不仅是鼓励员工增强英语的学习来促进国际
交流，同时还鼓励学习其他语言与文化［１７］。
　　五、借鉴启示
　　１．不是简单增量，而是复杂变量
近年来，我国高等教育域外交流合作愈加频
繁，教师和学生纷纷“走出去”交流学习，高校将国
外课程、项目、教师等“引进来”丰富高校国际化内
容。高等教育国际交流从数量上来说呈现大幅度
上升趋势，但从质量维度来考量的话，与西方发达
国家之间还存在较大的差距。我们应认识到高等
教育国际化绝不仅是将“走出去”和“引进来”在数
量上做文章，更应该重视质量。当前的客观现实条
件虽还不能像苏黎世联邦理工学院一样支持每一
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个学生有机会参与到丰富多样的国际化交流中，但
高校应该积极思考、更新理念，如何充分且高质量
利用现有的资源，让更多的学生获得更有意义的国
际化学习体验，为我国社会主义现代化事业培养具
有国际视野的人才，为现代化建设储备力量。
２．不是一味趋同，而是和而不同
我国的高等教育始于模仿学习他国的经验，虽
然在建设发展过程中不断强调“中国特色”，但在国
际化方面多数高校更多显现出来的是输入的特征，
即通过引入优质的国际人才、课程等来促进发
展［１８］。不可否认，我国的高等教育不可能用短短
几十年就走完别人几百年走过的路程，但在“双一
流”建设的新时期，输出与本土情怀的坚守一样不
容忽视。我国高校在制定国际化战略时，应有意识
的考虑如何用世界“听”的懂的语言来讲述我们的
故事，不单是引入西方优质经验，同时也将我们的
研究成果、成功经验带向世界。
３．不是精致利己者，而是全球公民
成为一个负责任的全球公民，是全球化时代对
每个公民的要求。培养具有全球意识、负责任的全
球公民，是全球化时代赋予公民教育的新使命。进
入大众化时代的高等教育，人才培养的理念与精英
时代有着本质区别，也赋予了高等教育国际化更深
层次的使命。因此，我国高校在国际化人才培养中
应积极融入全球公民的理念，着眼于全球、全人类
发展的共同利益，培育全球公民意识的身份认同，
教导全球公民责任的履行，为实现全人类的可持续
发展做出努力。
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